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BIBLlOCRAFIA , 
El Bergueda romanic i El Castell de 
Guardiola 
per JOAN SANTACREU SIMON 
Aquests dos lIibres recentment apareguts, un de caracter comarcal 
I'altre una monografia local, augmenten el cabal bibliografic del 
Bergueda. Tant la tasca d'un equip, en el primer cas, com la paciencia 
d'un sol autor en el segon, han de ser ben rebuts pels futurs lectors. 
CATALUNYA ROMANICA. XII. EL 
BERGUEDA 
per Jordi Vigué (director) i altres 
Fundació Enciclopedia Catalana, 
Barcelona 1985 
(Catalunya Romemica, vol. XII) 
La Fundació Enciclopedia Catalana 
(FEC) ofereix una mitjana de qualitat que 
predisposa a comprar els seus productes. 
Fa uns mesos, refiant-me d'aquesta garan -
tia, vaig decidir subscriure'm a la monu -
mental Catalunya Romanica , no sense un 
cert recel , car un ja esta escarmentat de 
col ·leccions de prestigi que, inexorablement, 
van a raure als prestatges alts de la biblio -
teca , destinades a ser obertes molt de tant 
en tant: són molt boniques, aixo sí, pero del 
seu contingut val més no parlar -neo Dones 
bé, en aq;.¡esta ocasió, no solament no em 
penedeixo gens d 'aquesta subscripció , sinó 
que la recomano calorosament. 
Suposo que la disponibilitat de mitjans de 
la FEC ha permes I'elevada qualitat de 
I'obra, des del disseny general fins a l'últim 
detall de composició, passant per les ex -
traordinaries fotografies, planols , dibuixos o 
mapes. Pero, allo que mereix un elogi més 
contundent és el que tantes vegades ha fa -
lIat en empreses similars : la lIetra impresa, 
la substancia de l'obra. Jordi Vigué, el di -
rector de la col ·lecció, ha tingut l 'encert de 
confiar -ne la redacció a un grup de profes -
sionals de reputat prestigi i, aixo és impor -
tant , de demanar la col·laboració a especia -
listes en les comarques estudiades (fins ara , 
Bages, Osona i Berguedal. En el volum de-






editad, hi han contribuit persones que conei -
xen molt bé el romanic de la comarca , algu -
nes d'elles (deixeu -me escombrar una mica 
cap a casa) de I'Ámbit de Recerques del 
Bergueda. 
El contingut és , com deia, d'una gran se -
riositat, des de la primera fins a I'última 
plana. És, a més, molt abundós: 166 monu -
ments religiosos i 39 castells catalogats i 
estudiats , un bon nombre d'altres construc -
cions civils i militars , escultura monumental 
i imatgeria religiosa , mobiliari litúrgic , pintu -
res murals i sobre taula . S'ha aplegat, 
dones, una gran quantitat d'informació, sis -
tematitzant-la i -aten ció- interpretant -la. 
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He parlat de la seriositat d'aquesta obra , 
no pas d'infal·libilitat: falten encara molts 
estudis per a coneixer determinats aspectes 
i mecanismes de la nostra historia . Com diu 
Manuel Riu en la presentació, "el dissenti-
ment pot ésser perfectament cientílic 
quan és el desig d 'avenr; deis coneixe-
ments alió que I 'inspira ". Uns coneixe-
ments que manca ampliar en el futur , ja que 
si "és evident que hom ha procurat aple-
gar ací tota la inForma ció coneguda, molt 
dispersa ", no és menys cert que "no s 'ha 
pogut realitzar pas una investigació siste-
matica als arxius, des deis grans arxius 
fins als arxius Fa miliars , a la recerca de 
tota la inFormació in edita ". Hi ha aspectes 
de la historia del Bergueda a I'Edat Mitjana 
que, progressivament , van essent estudiats i 
aprofundits : la repoblació del pagus del Ber -
gueda als segles IX i X , la historia del com -
tat de Berga en els segles X i Xl , el traspas 
del senyoriu de mans de la noblesa feudal a 
la Casa Reial a partir de mitjan segle Xlll ... 
Per altra banda, les campanyes arqueologi-
ques iniciades I'any 1.959 han donat uns 
fruits notables que, en bona part, s'han re-
collit en aquest lIibre. Les lIacunes, pero, 
són encara immenses i el camí a recórrer 
molt lIarg. Les polemiques, matisacions o 
diferents interpretacions, dones, estan servi-
des. L 'important és, pero, que aquest volum 
constitueixi -n'estem segurs- un punt de 
referencia obligat en estudis posteriors . 
El lIibre comen¡;a amb una interessant 
presentació de Manuel Riu. Després d'una 
breu descripció del marc geografic, ve un 
capítol dedicat a la historia d'aquestes ter res 
des del Neolític fins a finals del segle Xlll , 
prestant especial atenció, logicament, al pe-
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ríode compres entre comenc;aments del se -
gle IX i finals del XIII , període durant el 
qual es realitzaren les obres pre -romaniques 
i romaniques que constitueixen I'eix central 
de I'obra. Cal fer referencia aquí a allo que 
ja he di!: els actuals estudis no permeten, a 
vegades, concretar massa sobre determi -
nats aspectes del nostre passat. El capítol es 
desenvolupa en els següents apartats : ante-
cedents histories i característiques de I'habi-
tat fins el segle IX, reconquesta i repoblació 
(segles IX -Xl, organització política i militar, 
organització religiosa , i, redistribució de 
I'habitat (segles XI -XIII). Cal destacar dos 
extensos quadres sobre els castells i les es -
glésies del Bergueda anteriors al 1.300; en 
aquest quadres s'estudien breument els mo-
numents deis quals no es conserven vestigi~ 
arquitectonics. 
Després d 'una concisa introducció a I'art 
romanic del Bergueda, s'entra en els estudis 
monografics de les obres catalogades. 
Aquests estudis, ordenats per municipis, te -
nen una extensió que ve determinada per la 
importancia de I'obra, les restes que n'han 
perviscut i les fonts documentals conserva -
des que informen de la seva historia . Els 
diferents apartats de cada estudi monografic 
ens situen I'obra , primer , en I'espai i en el 
temps. Cal repetir aquí que la informació sol 
ser profusa_ Es d'agrair , a més, la transcrip -
ció i traducció de diversos documents (26 
acles de consagració d'esglésies, cartes de 
població i franqueses , testaments: etc.) , així 
com els quadres cronologics , abaciologis i 
priorologis, arbres genealógics i altres tex -
tos complementaris que ens ajuden a com -
prendre el monument estudiat . Aquestes 
sintesis monografiques no es limiten , com 
he dit abans, a I'arquitectura religiosa _ In -
tentaré fer un breu resum deis temes trae-
tats: 
- Arquitectura Religiosa: des de les 
esglésies i monestirs més importants (Pe -
dret, Obiols, Sant Jaume de Frontanya, 
Sant L1orene; prop Baga, Sant Pere de la 
Portella ... ) fins a les petites capelles rurals. 
També s'estudien al tres construccions lIiga -
des a la vida de les esglésies i deis mones-
tirs : necropolis i eremitoris (cal destacar les 
coves de Sant L1orene; prop Baga, recent -
ment estudiades). 
No s'ha dedicat cap estudi a I'església de 
Sant Jaume de la Boixadera deis Bancs (en -
c1avat de Comesposades, de Montmajor), ja 
que la seva catalogació com a monument 
romanic s'ha considerat mol! dubtosa . Tam -
poc s'analitza la capella de Sant Andreu de 
Valielles , a I'enclavat de Valielles , de Mont -
major (potser perque s'ha considerat per -
tanyent al Sol sones?). 
- Arquitectura Militar: castells, torres, 
guardies, guardioles, miralles i altres fortifi -
cacions defensives . Són de destacar els es -
tudis dedicats als castells _ 
- Arquitectura Civil: habitats (poblats 
medievals, masos .. . ), ponts, rescloses, mo-
Iins, · camins i vies __ Les exploracions ar -
queologiques de les darreres decades han 
descobert importants jaciments, com els 
forns de ceramica de Casa en Pone; o el 




- Pintura mural i sobre taula: I'im -
portant conjunt de Sant Quirze de Pedret, el 
recentment descobert de Sant Vivene; de 
Rus i els de Sant Pau de Casserres, Sant 
Martí de Puig -reig i Sant Andreu de Cal 
Pallot. La pintura sobre taula esta represen -
tada per I'excel ·lent frontal d' Avia i pels de 
Sant Sadurní de Rotgers i Sant Andreu de 
Sagas_ També s'ha estudi-at I'anomenat 
frontal de Sant Jaume de Frontanya, ja pie -
nament gotic, pero que ofereix una tematica 
vinculada al món del romanic. 
- Imatgeria religiosa: s'han comptabi -
Iitzat 14 talles de fusta tallada i policro -
mada, que representen el Crist o la Mare de . 
Déu , sovint mal meses per restauracions 
posteriors i algunes J'elles definitivament 
perdudes en la guerra de 1.936-39. La 
imatge de la Mare de Déu de Queralt , ro-
manica per a alguns autors, no s'ha inclos 
en el llibre, degut a la seva conflictivitat 
quant a la datació i esti!. Hom ha cregut que 
es tracta d'una talla ja c1arament gotica. 
- Escultura monumental: poc impor -
tant, pero present de forma amada, sobretot 
en capitells i bases de columnes. 
- Arts de I'objecte: Les troballes ar -
queologiques han permes recuperar diver -
sos objectes del mobiliari litúrgic de les es -
glésies (lipsanoteques, calzes, patenes, plats , 
encensers, canelobres, etcJ També s'han 
analitzat alguns treballs de ferro forjat de 
portes d'església. 
Segur que algunes qualitats i aspectes 
d'aquest lIibre no hauran quedat prou re -
flectides en aquest comentari , que no pot 
donar-ne sinó una breu pinzellada. Us reco - ' 
mano, dones, que el lIegiu i assaboriu amb 




EL CASTELL DE GUARDlOLA 
per Enric Bartrina 
Ámbit de Recerques del Bergueda-E. 
Bartrina 
Guardiola de Bergueda, 1985 
(Dins la Col -Iecció E/s llibres de 
J'AmbitJ 
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Aquest lIibre de mossE!n Enrie Bartrina 
inaugura la col·lecció E/s L!ibres de /'Am-
bit, de l' Ámbit de Recerques del Bergueda. 
Confeccionat com un aplec de notes histori -
ques, narra les vicissituds del castell de 
Guardiola des deis seus orígens, probable-
ment al segle X (la primera notÍcia que se'n 
té data de I'any 939), fins als nostres dies_ 
Concebut com una petita torre de guaita de 
caracter defensiu (una guardia/a, d'esguar -
dar: d'aquí en deriva possiblement el nom) 
en I'extrategic punt del Collet, a I'aiguaba-
rreig del L10bregat i la riera de Saldes, hom 
creu que fou construit pels comtes de Cer-
danya a la marca del seu comtat. Donat al 
monestir de Sant L1orene; prop Baga, fou 
una possessió d'aquest senyoriu eclesiastic 
durant un lIarg període. La seva historia 
esta plena de lIuites i trifulgues, car la seva 
situació, arnés d'estrategica geografica-
ment, ho era políticament . L'any 1.327, Al -
fons JI[ n'adquirí, en permuta, una meitat 
indivisa, dins la política de la Casa Reial 
d'ampliació deis seus dominis per a contra -
restar el poder deis senyors feudals. 
Aquesta permuta provoca greus violencies 
entre els Pinós, senyors que es veien perju-
dicats per I'augment del poder reial en 
aquestes terres, i el monestir de Sant L10-
rene;_ L'any 1.363, la Casa Reial vengué els 
seus drets sobre el castell de Guardiola a la 
universitat de Berga_ Aquest fet provoca 
lIargues tensions a tres bandes: senyors de 
Pinós, monestir de Sant L1orene; i vila de 
Berga. Després d'un lIarg temps d'agita-
cions, el Magnífic Consell de la vila de 
Berga consolida el seu domini a mitjan segle 
XVI i posseí el castell fins a la desamortitza-
ció del passat segle. Durant I'edat moderna, 
el castell , tot i que ana perdent la seva im-
portancia , encara participa en fets decisius 
de la nostra historia, com la guerra deis 
Segadors_ Cal dir que fins al segle XIX el 
monestir de Sant L1orene; percebé rendes, 
que li pagaven els consellers de Berga per 
la possessió del castel!. 
Sense entrar en la polemica que pretén 
enfrontar historia local i historia general , és 
evident la utilitat d'aquest tipus d'estudis, 
car no solament serveixen per afer conei -
xer i estimar una mica més el nostre país, 
com es diu en la presentació, sinó que cons -
titueixen un profitós material per a poste -
riors treballs que aprofondeixin el coneixe-
ment del nostre passat. 
Joan Santacreu i Simon, lIicenciat en 
Dre!. 
